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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي . ﺷﺪه وآﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ: ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
و ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در . آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد دارد ياﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه
  . ﻣﻲ ﭘﺮدازد از دﻳﺪﮔﺎه آﻣﻮزشراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه 
. ﺑﻮد deM buP، SUPOCS، DIS، narigaMﺮ اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮور ﻣﻘﺎﻻت ﺑ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ  ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺎﻣﻌ "ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ"و  "ﭘﺮﺳﺘﺎري"ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎي  اﺑﺘﺪا
وﺟﻮد ﻋﻠﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  .ه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . ﻋﻤﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎﻣﻠﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ، . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑ 58ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻪ روز ﻛﺮدن داﻧﺶ ل ﻧﻘﺶ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻣﺪ يﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮدن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻣﻬﻢﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺪرﺳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑراﻫﻜﺎ
ﻫﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﻳﻦ آنآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻬﻢ يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻮزه :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﻪ روش ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻋﻤﻞ، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و:ﻛﻠﻴﺪي ﮔﺎنواژ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻲ يﻓﺎﺻﻠﻪ    
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺌﻮري ) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﻼس آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ) ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ را . (1) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد( ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ
 
ﻫﺎي از ﺗﺌﻮري دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺷﻮدﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎر ﻧﻤﻲ
   .(2) ﺷﻮدﺗﺌﻮرﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه از آﻛﺎدﻣﻲ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ   12ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻗﺮن 
ﺟﺪا ﺷﺪن اﻳﻦ دو از . و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ دو دارد
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﻨﻌﻲ ﺷﺪن، ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن  و ﻋﺪم ﻛﻤﻚ آن 
 
  داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ دﻛﺘﺮي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،1 
  داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ -2
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﭘﻞ زدن ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ 
 در ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻞ، و ﺗﺌﻮري ﺧﻼء ﺑﻴﻦ. (3 و 4)ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮ، ﻦﻫﻤﻴ ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻏﻠﺐ .(5) ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ
 ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ دارﻧﺪ دﻻﻟﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ,زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در دﻧﻴﺎ در
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﺎي ﻧﻈﺮيﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻦﺑﻴ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
   .(6-8) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ 
ﺗﺒﻌﻴﺖ از  ﺑﻪ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ آﻧﺎن و
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ
و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮي در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻓﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(8- 01)ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ يﻪﻳﻛﻴﻔﻴﺖ ارا
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ و دﻻﻳﻞ  از ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺌﻮري و  يﻓﺎﺻﻠﻪ .(11)ﺗﺮك ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻲ دارد؛ آﻧﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮﻋﻤﻞ 
و واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎدان ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات 
ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺮوز ﻣﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ در آن
ﺴﺮدﮔﻲ، ﻋﺪم اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، اﻓ
  ﻪ ـﺮي از ﺣﺮﻓـﺎره ﮔﻴـﺎ ﻛﻨـﺎر و ﻧﻬﺎﻳﺘـﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﻛﺎراﻳ
  .(31, 21)ﺷﻮدﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺎدر ﺷﺪن ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ  ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺗﺌﻮري از ﺑﺎﻟﻴﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  .(41) ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و  يوﺳﻴﻠﻪﻪﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه، ﺑ
ﻛﺴﺐ ﺷﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي در ﮔﺮو ﻋﻤﻞ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر در  ،ﮔﺮددﻣﻲ
آن ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﭘﺎراداﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻗﺎﺑﻞ 
  ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ (. 7) ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﻤﻠﻲ در آورﻧﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﻬ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻢ ﻛﺮدن  .(51) ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﻛﺎري ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ  يﻪﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اراﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  .(61 و71)ﺷﻮد  نﺑﻴﻤﺎراﺑﺮﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  در 
ﺷﺪن ﻳﻚ رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري آن ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺘﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮري در ﻋﻤﻞ  ﻣﻲ
  (.21) اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
در  (81)ﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻂ ﻛﺎر از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺮﻣﺤ
ﻣﻮزش داده آﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
دﻫﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رخ ﻣﻲ
  .(91) ﻧﺪارد
داﻧﺶ از  ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل 6891راﺟﺮز در ﺳﺎل 
ﻣﻌﻠﻢ، داﻧﺸﺠﻮ و  ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞﺛﺮ از ﻛﻼس ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺘﺎ
اﺧﺘﻼل در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮارد . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ي آﻣﻮزﺷﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . (02)ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ يﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ياراﻳﻪاﺳﺘﺎدان و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎد ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي درﺳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ آن
 ر ﺻﻮرت ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎند .ﺷﻮدو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻧﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ،اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮان ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻛﺮده و ﻣﺮاﻗﺒﺖﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي . دادﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻛﻞ ﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  ﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧوﺟﻮد دار ﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻫﺎي ﺑﺨﺶدر 
اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ و ﻏﻮر ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺸﻜﻼت و . ﺷﻮدﻣﻲ
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان  ،ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  . از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ را  يﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻴﺰان از آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد
 ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﻪ. دارد ﻋﻴﻨﻲ
 ﻫﺎآن ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺛﻴﺮﺎﺗ ﺗﺤﺖ
 ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻈﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ نﺗﻮاﻣﻲ
ﻣﻬﻢ  ءﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دو ﺟﺰ (.3)ﻧﻤﻮد  ﭘﻴﺪا دﺳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻜﺎف ﺑﻴ
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 39ﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑ ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﺻﻼح ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻞ آﻣﻮزش و 
اﺟﺰا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻤﻚ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ي آﻣﻮزش  .ﻨﺪﻛ
ﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ و آو اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﻮزش ﻣﻮرد آراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ را از دﻳﺪﮔﺎه 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
 اراﻳﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻫﺎي آنﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
از ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻋﻠﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ را 
 . ﺳﻮي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﺳﺘﺎدان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺮور ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  
 DIS، narigaM، XEDEMNARIﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  deM buP، SUPOCS،
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻻت 
وﺟﻮد ﻋﻠﻞ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ . واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 .راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد
ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري "ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ 
. ﺑﻮد "، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﭘﺮﺳﺘﺎريو ﻋﻤﻞ در 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻪ ﻲﺑﺮرﺳﺟﺴﺘﺠﻮ و 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دوم و ﺳﻮم )ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  يﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
داده ﻫﺎ از  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﻲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه .ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪدرون آن
ﺻﻮرت  3102/40/10ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ، از اول ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ي ﻣﻮﺟﻮد درﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم .ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن. ﻣﺮور ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دو زﺑﺎن ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ي ﻠﻴﺪ واژهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛ  supocSدر ﭘﺎﻳﮕﺎه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد  gnisruNﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺑﻪ   paG ecitcarP yroehT
ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود را ﺑﻪ  58دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻪﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ 544
 يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ واژه  deMbuPدر ﭘﺎﻳﮕﺎه .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ
دﺳﺖ ﻪﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ253ﺗﻌﺪاد  gnisruNﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺑﻪ  ﻣﺬﻛﻮر
در  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود را ﺑﻪ 47آﻣﺪ ﻛﻪ 
 يﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه narigaM و XEDEMNARI ،DISﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻪﻣﻘﺎﻟ ﻳﻚ ﻛﻪﻣﺪ آدﺳﺖ ﻪﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ 51ﺗﻌﺪاد  "ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ"
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ  .ﺑﻮدﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻨﻮان . دﺳﺖ آﻳﺪﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑ
ﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎ 58و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادي از آن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺎف )ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم 
از ﻣﺮور ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ( ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ از دﻳﺪﮔﺎه آﻣﻮزش
و در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞﻪﺑﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ  22 ﺗﻌﺪاد
  . (1ﺟﺪول ) ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
  ﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎ
 3991ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ در ﺳﺎل   
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در . ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 2102ﺗﺎ 
 esruNﻣﻮرد ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺠﻠﻪ ي 
  .ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ yadoT noitacudE
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﻢ ﻋﻠﻞ 
 اراﻳﻪﺠﺎد ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ، و ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳ
زﻳﺎد ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ  يﻓﺎﺻﻠﻪ.ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﻛﺎري آﻧﺎن وﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ 
ﻣﻮزش از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ آ ، اﻧﺘﻘﺎل(12- 42)ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ آﻧﺎن 
ﺗﺎﻛﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻞ ﻧﮕﺮ و اﻧﺴﺎن (12, 52)داﻧﺸﮕﺎه 
، ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ درس ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه در (62, 72)ﮔﺮاﻳﻲ 
ﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺪرﺳﺎن و ﻋﺪم آ، ﻋﺪم (62)داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻟﻴﻦ 
، ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ (32)ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻋﺪم ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﻣﺮﺑﻴﺎن 
، (42 و82-13)ﻋﻤﻞ در ﺗﺌﻮري داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮد و وﺿﻮح ،ﻋﺪم(32 ,42)
آﻣﺎده ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و  يﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه آﻣﻮزش          57
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
، ﻧﺒﻮد ﭼﺎرﭼﻮب واﺿﺢ ﺗﺌﻮري در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ (23و 33)ﺑﺎﻟﻴﻦ 
، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه (43)ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﺴﻴﭙﻠﻴﻦ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻜﻦ ﺑﺎ 
، ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران (53)ﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴ
داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن داﻧﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺌﻮري و 
ﻘﺶ ارزش ﻫﺎي ، ﻋﺪم ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻧ(63)ﺑﺎﻟﻴﻦ 
، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن (72 و73)ﻓﺮدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ 
، اﻳﺪه (03)ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از  يآﻟﻲ ﺑﻮدن ﻋﻘﺎﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺑﺎره
ورود، ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و درﻣﺎن ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎن از ﻋﻘﻴﺪه
در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻧﺎدﻳﺪه(83)و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ
، ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و آﻣﻮزش آن (93)
ﺑﺮاﺳﺎس روش ﮔﺬﺷﺘﻪ، وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت واﺿﺢ در ﻣﺪل ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دوره ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
ﺗﺌﻮري در  يﻴﻨﻪﺳﻄﺢ ﺗﺪرﻳﺲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣ
ﻣﺪرﺳﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻦ در 
،  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺗﺌﻮري و ﻧﻪ (42 و04)داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ 
  .(04)ﻋﻤﻞ، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺪل اﺳﺘﺎد ﺷﺎﮔﺮدي 
و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  آﮔﺎه ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ: راﻫﻜﺎرﻫﺎ
، (83،92،12و93)، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ(12)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ و ﺗﺎﻣﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
ﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي ، ا(82،72،12و03)ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
، ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز (13،62و43)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ (13،62،32و93)ﺑﺎﻟﻴﻦ
، اﺻﻼح ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (23،92،62و73)
، درﮔﻴﺮ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎر (32و42)آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري
، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ (22, 32)ﺑﺎﻟﻴﻦ 
، ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺌﻮري ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ (32-52)ﺻﻼﺣﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎي ، ﺗﺌﻮري(53)ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،(92)از ﻋﻤﻞ
 ي، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻼﻗﻪ(63)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
، ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻼس (83)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
، اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ (13, 73) درس ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ
، ﺣﺮﻛﺖ (93)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻧﺪه و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﺒﻚ دﻳﺪاري
، ﺑﻪ روز ﻛﺮدن داﻧﺶ (33) داﻧﺶ از ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ،  22دﻗﻴﻖ  يﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (04, 14)ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺪرﺳﺎن 
آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن،ﻋﻠﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ 
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  ﻋﻠﻞ  و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ: 1ﺟﺪول 
ﺳﺎل   ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ
  اﻧﺘﺸﺎر
  راﻫﻜﺎرﻫﺎ  ﻋﻠﻞ ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
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اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ   .S sehguH J 4002
ﻃﻮر ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ، 
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
  ﮔﺴﺘﺮه ﻛﺎر آن ﻫﺎ
ﻴﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ آﮔﺎه ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻫﻤ
ﺶ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي از ورود ﺑﻪ ﺑﺨ
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ و د
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ﺗﺎﻛﻴﺪ داﻧﺶ ﺗﺌﻮري در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﻲ و   .S nosredneH 2002
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻞ ﻧﮕﺮ، درﺳﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد، 
 . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ
  
دروﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ در 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، آن  ﺑﺎﻟﻴﻦ، اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي
ﭼﻪ در ﻛﻼس درس ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درك 
اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻃﻮري ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺴﺌﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺪرﺳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻫﻢ 
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ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺪرﺳﺎن ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ 
ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ 
ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، 
ﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﻋﺪم وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﻣﺮﺑﻴ
ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ 
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، ﻋﺪم وﺟﻮد 
راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن، ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ 
  ﺑﻮدن ﺗﺌﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ
آﻣﺎده ﻛﺮدن داﻧﺶ ﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻴ
ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
  داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻦ
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ و ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و 
، ﻓﻮل ﺗﺎﻳﻢ ﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و  اناﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻤﺎر
ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎي درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در 
  ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻮق ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درﮔﻴﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻟﻴﻦ 
 در ﮔﻴﺮ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ  
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 از روﻳﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﺌﻮري در ﻋﻤﻞ، اﺳﺘﻔﺎده    ﻋﺪم وﺿﻮح داﻧﺶ ﺗﺌﻮري در ﻋﻤﻞ 
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ﭘﺮﺳﭙﺘﻮر ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﺌﻮري    ﻓﺎﺻﻠﻪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي از ﻋﻤﻞ واﻗﻌﻲ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺌﻮري ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ، 
ﮕﺎﻫﻴﺎن درﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ در ﻛﻼس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ و داﻧﺸ
  درس آﻣﻮزش داده ﺷﻮد
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ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و 
ﺑﺎﻟﻴﻦ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ  
ﻟﻴﻨﻲ ﮔﺮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺮاﻛﺘﻴﺸﻨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ
  .اﻳﻤﻦ  ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻴﻨﮕﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن، در داﻧﺸﮕﺎه  
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه آﻣﺎده 
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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 ﻋﺪم داﻧﺸﻜﺪه، و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط
 ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺸﺎوره اي ﻧﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺷﺘﻪ؛ از ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري؛ ﻛﺎر ﺑﻮدن ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺼﻲ ورود؛ ﺑﺪو در ﻛﺎرآﻣﺪ
 ﻧﻈﺮي ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮزاد و ﮔﺮاﻳﻲ ﻋﺪم واﻗﻌﻴﺖ
 ﻤﻠﻜﺮدﻋ ﻓﺮآﻳﻨﺪي، و اﻧﮕﻴﺰش ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻲ؛ و
 ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي  ﺑﺎﻟﻴﻦ، و آﻣﻮزش در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
 درﮔﻴﺮي ﻋﺪم ﻛﺎري؛ ي ﺣﻮزه ﻻزم در ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺪم ﺑﻴﻤﺎر؛ ﺑﺎ در ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻓﻌﺎل
 ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﻋﻤﻠﻲ؛ ﺿﻌﻒ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ذﻫﻨﻴﺖ رواﻧﻲ؛ روﺣﻲ و ﻫﺎي ﺒﺖﻣﺮاﻗ ﺧﺼﻮص در ﻋﻤﻠﻲ
 ﻣﺤﻮر روﻳﻜﺮدﻫﺎي روﺗﻴﻦ از ﭘﻴﺮوي آﻣﻮزش؛ در ﮔﺮاﻳﻲ
 ﺑﺨﺶ، ﺳﻨﺘﻲ در ارﺷﺪﻳﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﻲ
 ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻓﺮآﻳﻨﺪ) ﻧﻮﮔﺮا روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد
 ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻒ ؛...( ﻣﻮردي، ﺗﻴﻤﻲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﻮﮔﺮا ﻛﺎرآﻣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه از اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻓﻌﺎل ﻋﻨﻮان واﻛﻨﺶ ﺑﻪ) ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ
 ي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻀﺎي ﺑﺎ(  داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ي ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در
 ﺑﻴﻦ درﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ؛ ادﮔﻴﺮي
 ﭘﺮﺳﺘﺎر) ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و(  داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺮﺑﻲ،) آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 و ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي و ﺑﺎوري ﺧﻮد ارﺗﻘﺎء ؛( ﭘﺰﺷﻚ و
 در ﻣﺤﻮري داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﻲ دارد، ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻲ
 دوره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري؛ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺑﻌﺎد
 رﻓﺘﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺸﻮر؛ در ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﺎي
 در ﻋﻤﻞ و داﻧﺶ ﭘﺎراداﻳﻤﻲ اﻧﻄﺒﺎق و ﻣﺤﻮر داﻧﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش در روﻳﻪ وﺣﺪت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، درون
 اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻞِ داﻧﺶ
 ﺗﺒﺎدل ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ
  ﺑﺎﻟﻴﻦ و ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻮزه ﺑﻴﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه آﻣﻮزش          77
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻤﻦ آﻣﻮزﺷﻲ
داﻧﺶ  ﻧﻘﺼﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻮزﺷﻲآﻣ
 اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن؛ ﻓﺎرغ ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺿﻌﻒ ﻛﺎرﺑﺮدي؛
 ﻏﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻟﻴﻦ؛ و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات  و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺪم درﻣﺎن؛ و ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻓﻌﺎل درﮔﻴﺮي ﻋﺪم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن؛ در ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮاﺗﻴﻜﻲ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻋﺪم در ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
 آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ دوﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن؛ ﻓﺎرغ ﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط درﻣﺎن؛ و
 داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪون اي داﻧﺸﻜﺪه درﻣﺎن؛ آﻣﻮزش و
 ﺑﻴﻦ ﻤﻨﺪﻗﺎﻧﻮﻧ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم ﻋﻤﻞ؛ واﻗﻌﻲ ﺣﻴﻄﻪ ي ﻫﺎي
   ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻟﻴﻦ در و آﻣﻮزش
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ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺎرﭼﻮب واﺿﺢ ﺗﺌﻮري در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ 
 ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﺴﻴﭙﻠﻴﻦ  
ﻧﻮ ﺑﻮدن ﺗﺌﻮري ﭘﺮدازي در ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﺪم ﺗﻮﺻﻴﻒ واژه 
 ﻨﺪيﻣﺮزﺑﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و روﺷﻨﻲ، 
  و اﺳﺘﻘﻼل اي ﺣﺮﻓﻪ
 اﻳﺠﺎد و اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
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آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه در
ﻣﺎﻧﻜﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻴﺖ  ﺑﺮ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن  ﻫﺎ،
داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي   ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻫﺎيﻌﻲ، واﻗ
  ﭘﺮﺳﺘﺎري 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  و ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻧﻴﺎز  
   ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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ﺎﻳﻲ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨ)ﻋﺪم وﺿﻮح ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ در ﻣﺘﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 (و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﺑﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻣﺜﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻧﻮاع 
داﻧﺶ  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺳﻮء ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﮔﻴﺠﻲ در  
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن داﻧﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در  و داﻧﺸﮕﺎه
  ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ﻮري ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﺌ
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ﻋﺪم ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ارزش ﻫﺎ ي ﻓﺮدي 
ﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ، ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻲ و ﻓ
  ﻓﺮد ﺑﺎ ارزش ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻞ ﻧﮕﺮ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه
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ﺗﻔﺎوت داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ )ﮔﺬر ﺷﻮك   .RKI kiveltaH 2102
ﻛﻪ در اﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اوﻟﻴﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
 (ﺷﻮك  ﮔﺬار در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺌﻮري و 
ﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺗﺌﻮري ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺸﻚ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎﻟ
  ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ
 ، (evitcelfer)اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺑﻪ  
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺗﺌﻮري ﭘﻴﺶ ﻻزﻣﻪ ﻛﺎر در ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ 
ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، 
  ﻠﺰم ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖﻣﺴﺘ
وﺟﻮد ﻣﻨﺘﻮرﺷﻴﭗ وﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺜﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻼﻗﻪ و  اﻳﺪه آﻟﻲ ﺑﻮدن ﻋﻘﺎﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺑﺎره  ,J yengaT 9002-ecnedive gnisU
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ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ، ورود ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   .C seniaH
ﻫﻲ و ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎ
ﺳﺎل از واژه ﭘﺮﺳﺘﺎري  4ﺷﺪن اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ در ﻃﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻓﻨﻮن و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ
  
 ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري، 
ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ 
  اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﺗﺎ درك ﺻﺤﻴﺤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻧﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن دروس ﺗﺌﻮري ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  
ﻣﺪرﺳﺎن ﺗﺌﻮري ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻟﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻜﺮار  
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ledom eloRدر ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، 
  در آن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل و 
  اﻧﺘﻘﺎدي 
ﺗﺪرﻳﺲ در ﻛﻼس ﻫﺎي درس ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران  
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﺎن، ﺑﺎﻟﻴﻨﮕﺮان 
ﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼس درس ﺑﺮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧ
اﺳﺎس آﻧﭽﻪ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎﻟﻴﻨﮕﺮان ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ و 
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺪرس ﺗﺌﻮري در ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ﺧﻮدش ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺌﻮري 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ، 
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺜﻴﺖ، اﮔﺎه ﺷﺪن    ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  .A leknarF 9002
رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ و اﻳﺠﺎد 
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺘﻮر، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ 
ﺳﺒﻚ ﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻛﻼس درس ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺎس ﻛ
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري ﺑﺎﺷﺪ
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وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻠﻮب 
وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت  ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن آن،
واﺿﺢ در ﻣﺪل ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن 
ﺗﺌﻮري ﻫﺎ ﺑﺮاي درك ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دوره 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺪرﻳﺲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ، 
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺌﻮري در ﻣﺪرﺳﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، 
ﻋﺪم زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و 
ﺪرﻳﺲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺗ
  ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ  
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻓﺎرغ اﺗﺤﺼﻴﻼن، ﺳﻄﺢ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد 
  ﻧﺒﺎز ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد
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ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي   ﺣﺮﻛﺖ آﻣﻮزش از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ  .P retxaB 7002
اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﻤﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،  ﻗﺮار دادن 
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺌﻮري، ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮري در 
  ﻢ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﺎن ﻋﻤﻞ ﻫ
، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺪرس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري rotpecerP
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 
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ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮري در ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ 
اﻓﺮاد دﺧﻴﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮ ، ﭘﺮﺳﭙﺘﻮر ، ﻋﻀﻮ 
ر، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮك ، اﻫﺪاف و ارزش ﻫﺎ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻴﻤﺎ
  ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ
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ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺨﺶ، 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺎﻫﻴﺖ 
  ﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ و واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺗﺌﻮري و ﻣﺎﻫﻴ
ﺣﺮﻛﺖ داﻧﺶ از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  
درﺳﻲ ﺑﺮ درﮔﻴﺮﺷﺪن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي آﻣﻮزش 
در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮي داﻧﺶ ﺑﻪ 
  ﺳﻤﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و رد داﻧﺴﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 gninrael gnitomorP
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آﻣﻮزش دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ   ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﺪك در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎزه، ﻫﻤﻜﺎري اﻓﺮاد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، 
ﻮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ، وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻀ
  و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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ﺷﺎﮔﺮدي در ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن  –ﻣﺪل اﺳﺘﺎد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺗﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، 
ﻛﻤﺒﻮدﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم، ﺗﺎﻛﻴﺪ  در ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻛﻤﺒﻮد
ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺗﺌﻮري و ﻧﻪ ﻋﻤﻞ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آن ﭼﻪ 
  .ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ و آن ﭼﻪ واﻗﻌﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ د ﻫﻨﺪ
  ﺑﻪ روز ﻛﺮدن داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري وﻋﻤﻞ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺌﻮري ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻲ در 
ﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻣﺤﺘﻮي دروس ﺗﺌﻮري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن را ﺑﺮاي ﻛﺎر آﻣﺎده ﻛﻨﺪ ﺗﺎ 
دﭼﺎر ﺷﻮك واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺪرﺳﺎن وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در 
ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﻛﻨﻨﺪ و 
واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻦ را دوﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻧﻈﺎرت ﻣﺪرﺳﺎن 
ﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳ
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﻳﻜﺮد ﻣﺴﺎﻟﻪ 
  ﻣﺤﻮر و روﻳﻜﺮد ﺧﻮدﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮ
  
  ﺑﺤﺚ 
راﻫﻜﺎرﻫﺎ، ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از دﻳﺪه ﻣﻲدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ    
اﺳﺘﻔﺎده از ﺎر راﻫﻜﺟﻤﻠﻪ  از ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ  .ﭘﺮﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ، آﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺎي ﺑﺑﻪ ﻫﺮ دو دﻧﻴ
. دﻫﺪ ي و ﻋﻤﻞ را ارﺗﻘﺎار دارد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﻗﺮ
اﺳﺖ  "ﻣﻨﺘﻮر"ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮد، ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ
  ﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺤدر ﻣ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺮاردادﻫﺎيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . (24)
از ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ارﺗﺒﺎطﺗﻮان، ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ   ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺮدناﻳﻦ 
ﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري  و ﮔﺮوه
  .ﻴﻤﺎران ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪﺑ
  ﺎ ـﻲ ﺑـﻦ ﻣﺮﺑـﺗﻤﺎس زﻳﺎدي ﺑﻴ ،ﺮيـﺎدﮔﻴـﻳ دادرﺮاـﻗﻞ ـراه ﺣدر 
ﻳﻜﻲ از . ﮔﻴﺮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از دﻻﻳﻞ 
و  اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﻨﻲ ﻴﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ وي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻟ
-ﻧﻤﻲﺎل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داراي ﻣﻬﺎرت ﻛﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﻋﻤﻣﻲ
ﻣﺠﺒﻮر  ،ﻣﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ادﻏﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻲ 
ﻧﻘﺶ او ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ادﻏﺎم اﺳﺖ و . ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺪ
  . اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻻزم ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ
راه ﺣﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪ  ﻗﺮارداد ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻢ . ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﭗ ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺷﻮد و ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه و  ﻧﻴﺰ آﮔﺎه ﺗﺮ ﻣﻲ
 08         ﻋﺒﺎس ﺣﻴﺪري و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ 
 39ﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑ ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺮﻧﻮ ﻧﻴﺰ در  .(91)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻪ  srotacudE esruN ﭘﺮﺳﺘﺎر -ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﭗ ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ 
  .(3)ﻛﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﺗﺎﻣﻠﻲ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ در  ياز راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ
  اﻧﺸﺠﻮﻳﺎندﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ در ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرتداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺰاﻋﻲ  ﺗﺌﻮري را ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫﺎي و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و زﻣﻴﻨﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ
ﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺗﺎب ا .(03)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ، اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را 
ﺷﺪه در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ  اراﻳﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ  يدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ
اﺣﺴﺎس و  ،ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔﻜﺮ .ﺷﻮد
آﻣﺎده ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ، ﮔﺮان ﻣﻲ ﺷﻮدﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨ
 ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮي از ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺘﻘﺎدي ،ﻣﺪرﺳﺎن
ارزش ﻫﺎي ﻓﺮدي در  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن. ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﻳﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎارزش و اﻳﻦ ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺘﻘﺎدي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
 ﻧﮕﺮش و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮاي  ﺗﻼش و ﻗﻀﺎوت، ﺪﺋﻮﻟﻮژي،اﻳ و ﺷﺮاﻳﻂ، اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
دﻳﻮﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي   .اﺳﺖ  ﻧﻔﻮذ در دﻳﮕﺮان
  .(34)از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻜﺎس و ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ 
از راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﻮد  ﺶ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻧﻘ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ، ﻣﺪل ﻧﻘﺶ .ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﻛﻨﺎر  درﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  اﺳﺘﺎدي
  .(43)ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ﺗﺌﻮري ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ اﺷﺎره 
ن آاﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ در . ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻴﻢ درﻣﺎن  ت ﻋﻠﻤﻲ  وﺎﻫﻴ يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎ
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ و 
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ در ﻳﻚ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﻲ   اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ
 ،ﻳﺪﺎﺷﻮد ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﺑﺎز ﺑﻮدن  و آزاد ﺑﻮدن ﻋﻘﻣﻲ 
ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻴﻨ .(44)ﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮشارزش
ﻣﻮزش دﻫﻨﺪه آﮔﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ﭼﺮا ﻛﻪ 
ﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه آﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ 
اﻫﺪاف اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻴﻦ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  اﺳﺖ و روﻳﻜﺮد ﻫﺎ و
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ . اﺳﺖ
در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن  ،(23)در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﺶ ﻳدرﮔﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺴﺎ
ﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﺠاﻣﻮر درﮔﻴﺮ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در . ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎ ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .(22)ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺌﻮري و ﺗﺤﻘﻴﻖ 
و اﺻﻼح ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم در آﻣﻮزش  ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻟﻴﻦ
اﻟﻜﺎن  .ﺷﺪه ﺑﻮد اراﻳﻪﺎي راﻫﻜﺎرﻫدﻳﮕﺮ از  ،و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري
در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه آﻣﺎده ﻛﻨﺪ
ﺗﺮﻧﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ  .(23) آﻳﻨﺪه ﻓﻮري آﻣﺎده ﻛﺮد ﻧﻪ آﻳﻨﺪه ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻳﻚ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﺟﺪﻳﺪ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ  ياراﻳﻪﺧﻮد 
ﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻣﺒﺘﻨﻲ 
اﺳﺎس وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  .را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ از دو  ﺑﺎﺷﺪاﻳﺠﺎد ﻣﺎﺟﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﺗﻴﻜﺎل آن - 1 :ﺷﻮﻧﺪﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻛﻪ  ﻣﻮاردي - 2 ،ﻴﻢ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖﺣﺮﻓﻪ و ﻣﻔﺎﻫ
در اﻳﺮان از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ .  (54) دارداﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ،آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريو ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري  ياراﻳﻪاﺳﺎس ﻧﻴﺰ، 
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ن ﻧﻴﺎزآاي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ وﺑﺎﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺑﻌﺪا در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ آﻣﻮزش داده ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ارﺗﺒﺎﻃﻲآﻧﭽﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ 
ﻟﺰوم اﺻﻼح ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم  ،(9)ﺟﺎﻣﻌﻪ  و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻧﺪارد 
ﻧﻮاﻗﺼﻲ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ و  . ﺷﻮدواﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﻲ
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در اﻳﻦ . ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارددر 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻴﺎن 
ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
   .ﻴﺮ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺗﻐﻴ
. از راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد درﮔﻴﺮ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﻣﺪرﺳﺎن  ﻛﻨﺪ ﻛﻪاﺷﺎره ﻣﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  (8002 ﺳﺎل) ﭼﺮاﻏﻲ
 ﺷﻜﻞﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ  ياراﻳﻪﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي 
داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  ،ﺟﺪﻳﺪ
دﻳﮕﺮي ﻋﻨﻮان  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (64)ﻛﺎﻓﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ  ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﻴﻦ 
ﻮد ﮔﭗ ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ﻋﻠﻞ وﺟ
ﺳﺘﺨﺪام اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻴﻦ، اﻓﻘﺪان ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم 
ﺷﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺗﺌﻮري آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ داده ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان . ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪو ﻛﺎري ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ آن
ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﮔﺎﻣﻲ در ﭘﻞ زدن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﺎﺷﺪ 
  .(74)
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﺻﻼﺣﻴﺖ 
 و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺿﻌﻒ .از دﻳﮕﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺗﺒﻠﻮر يﻨﻪزﻣﻴ در ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 آﻣﺎده ﻫﺎي روشوﺟﻮد دارد و  ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻮزه در ﻧﻈﺮي داﻧﺶ
 ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه از ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬر ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎزي
ﺑﻮدن  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺣﺎﻟﺖ از ﮔﺬرﻟﺰوم . ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن  .(42)وﺟﻮد دارد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪل ﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ز ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﻳﮕﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ا ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﻛﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﻬﺎرت
ﺑﺴﻴﺎري از  ﺑﻴﻤﺎر،  ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻴﻦ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺎدر . (5)ﺳﺎزد ﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺸ
ﮔﻴﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮا ﻣﻲ
آﻣﺎده ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر 
ﻳﻚ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ در اﻳﻨﺠﺎ  .اﻧﺪﻧﺸﺪه
  ﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ـﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳـﺷﺚ ﻣﻲـﻲ  ﺑﺎﻋـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘـﻤﺴﺎﻧﻧﺎﻫ
ﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  در ﻴﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﺑﺎ واﻗﻌاﻳﺪه ال
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻗﺒﻞ از  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي .(53)ﻫﻢ آﻣﻴﺰﻧﺪ 
ﻫﺎي در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه.ﻛﻨﺪآﺷﻨﺎ ﻣﻲ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺻﻠﻲ
را ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ  .ﺷﻮدﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ
، ﺮيﻛﻤﺘ  اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﺠﻮﻳﺎنداﻧﺸ ﻛﻪ در آن آورﻧﺪﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ،ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎزﺧﻮرد از اﺳﺘﺎد ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت  از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮايﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ 
  .(53) ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﺎرﺷﺮوع  در اﻣﻦ ﺎري ﭘﺮﺳﺘ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ يﻋﻼﻗﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد راﻫﻜﺎر
دﮔﺎران ﻣﻲ اﻛﻪ دريﻃﻮﻪﺑ .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﻳﻴﺪ 
 داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞوﻳﮋﮔﻲ: ﻧﻮﻳﺴﺪ
، رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، 
ﺻﺒﺮ، ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري  و ،اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي  آوردن  ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ازو ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﺗﻤﺎﻳﻞ، اﻧﮕﻴﺰه، ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
  ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن  .(84)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻛﻨﺠﻜﺎوي 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد و ﺣﺮﻓﻪ اﺷﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  يﺑﺮاي اداﻣﻪ
ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در دﻳﮕﺮ ﺣﺮف ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻳﻦ 
 .وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
و  ﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎﻣﻠﻲﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸ   
و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ،  ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ
ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻧﻘﺶ
 ﻫﺎ،ﺑﺎ اﺻﻼح ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري،ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﻪ روز ﻛﺮدن داﻧﺶ ﻣﺪرﺳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺮﻛﺰ 
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ترﺎﻬﻣنﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ و ﺎﻫ هﺪﻜﺸﻧاد رد ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ ندﺮﻛ ﺮﺘﻬﺑ ،ﺎﻫ
ﺶﺨﺑ رد نارﺎﺘﺳﺮﭘ و نﺎﺳرﺪﻣ ﻞﻣﺎﻌﺗﻲﻣ ﺎﻫ فﺮﻃ زا ناﻮﺗ
 ار ﻞﻤﻋ و يرﻮﺌﺗ فﺎﻜﺷ ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ مزﻻ تاﺪﻴﻬﻤﺗ شزﻮﻣآ
ﻓـﻫاﺮـدروآ ﻢ. ﻋـﻣاﻮـﻌﺘﻣ ﻞـﺣ رد يدﺪـهزﻮي آﻣـ شزﻮ
ﭘـﺘﺳﺮـﺑ يرﺎـﻋﺎـﺷ ﺚـﺌﺗ فﺎﻜـﻤﻋ و يرﻮـﻳا رد ﻞـﺘﺷر ﻦـ ﻪ
ﻣـﻲﺷـﻛ ،دﻮـﻬﻣ ﻪـﻢﺗـنآ ﻦﻳﺮﻫـﺗ ﺎـﻴﺑﺮـﺠﺸﻧاد ﺖـﻳﻮـﺑ نﺎـ ﻪ
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Background and Objective: The gap between theory and practice in nursing leads to inconsistency between 
what is learned and what is done in practice. One probable factor causing this problem is nursing education. 
This study examines the causes and solutions of the theory and practice gap in nursing education.  
Materials and Methods: Literature reported in Persian and English Websites such as Magiran, SID, 
SCOPUS, Pub Med was reviewed. Using the key words "nurse" and "gap between theory and practice" were 
used to select articles based on some set criteria. The criteria included the existence of causes and solutions 
of gap between theory and practice. 
Results: 85 articles were examined and therein reflective clinical practice and training to students aspiring to 
lifelong learning, role models, using clinical nursing professors, clinical teaching based on needs, curriculum 
reform, and updating knowledge of teachers and nurses, equipping clinical skill lab, better ways of engaging 
teachers and nurses were the most important. 
Conclusion: Many factors can influence the gap between theory and practice in nursing; the most important 
of them are correct method in training students, effective teaching, and paying attention to societal needs. 
Keywords: Nursing, Theory and practice gap, Education 
